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"r".. .llcltil, tl.,lle/.'s'll tlill consilII Ililinlcllll!l
Nules, com
Guernica, es un
nou crim de fa
aviaci6 italo­
alemanya,
ANY m •atar6 .'mecres13 JUlie. 1938 NOM. 612
'mmt»,
Bn aquel!!1 prolf&g ,Qi ha algul1s as
peet.ee que r.ftlOl'alrmmf Mns!wlIni ha
de fer public als ulle del �eu ,poble,
perC> que Imi'iscutlblement no reflecte[·
xen la r�alitllt. B5 ,molt' dureU, , per
Preclsament, el resultat d'aquesta
, llulta IS Ja Peninsula, el quehaura prod
VOCQt �s. no la desfelq dluns ,intrres-'
803 rUS30S a 'Ia Peninsula que m�d no
han exlstit,'sin6 l'enfortlment de l'ur ..
pa germanica damunt de les terres
occldltnhils de la Mediterrilnfa. Bis
L'espttrlt Mediterrani Gila on' avul
ee ma�f� fam 'I lIiur�, �! precisament
i1 lea no(!tres'lerres catalanes que en­
cora compten 8mb la ciuJat Imperial
de Tnrrilgona, plena de lee' restes 'de
'Ie� �fpC)que8 glorioees d'un imperl ro
ma que J'epreill&ntava no 'tan !Sols la
clvllilzdCW, 6li16 aque1l8 prlncipis ju�
tidlcs que: fins ..yui aiD blli;! contJnullij






La, Coml�al6 de GovCirn Municipal. en ses�i6 de 8 dels corrents, pl'tmgut
RBDACCl6 I ADMINISTRACI6
Cal'J'�r de Barcelona, ti '-. Tel�fon n.o 21511
NUMBRO SOLT: 30 cts •





BI dlerl 'londln�nc -News Chronl­
de» publica a rota pagina un docu­
menteeneaclonat sobre ,els fins d'A..
lemanya a Bspauy,tt. BI document �S
el text g"ireb� tequlgrafic d'une con­
ferencia pronunclada recentment per
un dels mes alts Ierarquesde l'exer '
cit elemany en preeencta d'un nucll
molt eacolllt de COP! nazte. BI conle­
renclant dedlca la major part de fa
8�VI:l exposlcl6 • I. s'ltuacl6 , II la Mi­
dlterrlmla, cis motlus que han deter­
mlnat alemanya II Intervenlr ' a Bapll"
, nya, per tal d� fer· �e unee poslclone
estrateglques militare d'una impor­
tanei. declslvlll poder d'aquest'a ma­
neril\ amena�ar I�s comunfcaclons
,
de, Anglate rra i Fr&ln�I:l.. Aborda
amb e:xtraordinarla de:slmboltura' cl
lema de la importancla de ,Portugal
\pllr alia rellitzaci6 dels esment'!ts
plans. I upllca cis mit jane dels quais
s'ha de v,aler per a apuriar el Govern
I el poble' portugue� de l'allan�a de
Angillrerra.-
Inslstelx en la Importancla exce,p ..
cloned' qe Portugal com el base d'o­
pe'racions dl'l:igfdes �ontra!.a rt;ita del
Cal' de Boml Bspuan9a, una vegada
que el!t anglelw8 bagin estal de8pos�
'StItfS del seu 'predomlni a hi Mediter�
failla,. Argumenta de quina ma(l�ra
per ,a Anglaterr'a h'a �e reeultt.ir l.m ...
possible, prlv�d4 deIs ajats que fins
arc ir6ba al sud de Portuga,l,' defen­
sar les seves poslcioms ft l'Bstr'tt.
Portugai, a trav�s de les eenli shn­
pattee pel movlment nacfonallsta es­
panyol, e'ha apropat (I Bspunya, mes
que mal, i he �'reat les condlcio�s pu
.• un. Feqerac16 'sobre fa bU8c d'un
regim for•. AlemanYd ha d'esfpr��U' ..
ee is mantenir raml�tat dela grups que
, ,somnien amb la restauracl6 de l'antf�
ga fmportancla poHtlca de t. Penfno:
sula. BI mIllor serla atraure a aquest
ideal .1 stlnyor Oliveira Salazar r'el!S-
,
tabllr ut,la, comunltat d'accl6 molt 50";­
IIda. i tenlr com is suport l'exercH por-
fugues. '\
' ,
Bn· e:l CdS que la prcsa16 dl'plomat[­
CII rtsuIt�e Insuflci�nt" el poderos
exercit del general Franco, degudu­
m.nt,sosungut, podria esser. despres
de guanyada Ie guerra, J1an�at da­
munt ei plat"I, prenent com a supart
en !enHmenJ favorable J'Bepenya na�
I cion.B�ta que avui regna u Pbrtugal,
e�1abflr a resmentat pais un -reglO1 ac.
cept�ble, per a Alemanya'. No ereu el
conf�renclant en la po!sibllitat d'un.
rcsietencia,
,
donada 'ia sltuacl6 polItI­
ca Interior de Portugal lies seves In .. "
cUn.clons; pero en tot cas 8'bQ' de te­
nir pr�eent qUe l'exercU portugues es
'
molt f.ble,
B1 caracter que d6na el «News
Chonl�le» a la seva hlfol'macjo, pu­
blIctida en III 5eVil prl1Tlel'8 pagina i
en forma . veritablemlf ot jmpreseio
nrmt. fll qUI ee dont per descomptat
que el gran dlari liberal, conegut per
la seva serloeitat I Ie seve eecrupu
10lSitat. ba assom fer ee amb un do
cumlnt que compromet, greument la
sltuacl6 d'Alemanya davant els cer ..
eles conservadore cmgleeos., ja que
ee tracts de domn un cop mortal a
rImperl briUmlc, I que Indubtablement
,ba de contribub" Ii obr.,jr ela ulls a
'mQlts sobre 'Ies veritables intencione
ij"' AlemanYI porta a Bapanva. '
,
Bls dlarls 'de Londres reproduelxen ·1
exemple, que es pugu! fer creure que
u� proleg que Mueeollnl QC8b� de pu - la Hulla contra Catalunye que soste -
bltcar pttr una edlclo de les Act«s de nen ele nacloneltetes unttarls espa­
I�s reunions del Gran Oonaell felxls-, nyols, �s una llulta contra el cornu­
Ja durant ele darrers cine anye. Prln- nleme. Museollnt. "home medlterranl,
clpelment en aqucst -proleg es veu conelx prou l'espertt de Catalunya
,que Museolln! eeta anslos de justifi.' perque ell pereonalment, pugul tenlr
car als ulls del' poble italla les raons confuelone sobre aqucsfll qUi3t16. Un
de III seva Intervenci6 II Bepanya. RI- altre aspeete �s lri fa�an. de lee pro­
marqnern aqueste fraee: cHav[em tot pagandee Pflrtidls't�e i un alt,rc son la '
juet de seluder 112 victoria d',Ablssinio, realttat I ele eenvenclments perso­
que ens arrlbave una crlda de faItra nals,
banda de la Medlterrimia, que no po­
diem, delxar sense respoeta-. Ll'avore
expUCd el� exits que els Halla81'S hail




dleitt: «Bs la pripu1ra vegada (pero rio
sera I'ultlma) que )e� camfeee negus
han hagut de,plantar cara a I,ee forci�
del bolxevleme en e:l terreny jriterna�
Clomil. Ha eatat III primer. topttda en ..
tre, lee due� _rcvotQ.tlons� No s«bem
'sl a,quest �ncontre i' podl'u
deeenvoluplllr�8e el dia de den:tli �n
uml.lnl&jor e�cala, debat europeu 0
mundlaI. BI que 811btm es que el fel
xisme no tem la Hulta. la qual pot �s
eer decl�lva, per a" la 8"ort del Gonti ..
La llulta contra Catalunya i. elpretext 'Avis important
del, comunisme
alemanys Ilvul. gr�cles a clrtes va�
cll'ldclone de ,III polUica ifallanll. apa�' ,L'AVI DIU...
relxen no tan eolament als Alps, ein6 ' l,'Assistencia Social tal com /'in-
Dis Plreneu3.' terplelen els joves d'avui dia, leco
,
nec que constituelx un avan� social
que nosailles els antics no en Ie'
iliem. Ii! mes petila Idea.
Abaas J'ass/slencio :social lenia
per directriu- la saclistia. i 101 pel
ilmor a Deu,' s'8uxiliava als neces­
silals que anaven a missa, i a la sa..
ciisiia es nomenaven les comissions
, de dames de III hcne6cencici. I <els
aoJi1in/slladols de J'itospllal, que
s'encanegaven fanl de celcal dona­
ilus I almoines com d'aaminislral'




1 d e' M t
r pital.
o�� tt tu Cl 0 g.p
, a ae 0 ,si tassislencia social no era tan
perfecta com 10 d'arui dia. almenrs'
no es pol ,neg8.l que costava pocs
diners.
'
itt havia instilucions cris/lanes,
com la de les «/termanilas de los
Pobles». q�e a mes de socollel als
asilals, i1 Ii d'any flametien il la cen­
Iiaide BaJeelona fes pessetes ,'SO"
'
,
breles Jes quaIs afegJdes a les que
sobraven ales citelmanilas de lOB
Pobt'es> de Balcelona sumaven cen­
ten8.lS de m.ilers de pessetes que fu.,
glen d'Espanya pel anar a engroixlrI I
les caixes de la central de les citel-
manilas de los Pobles» de Pal is.
{jis mesos abons de la levolucl6
del19 de juliol. les citermanitas»
,Iebelen pel suhscllpcl6 populal fles
cenles mil pessf:.tes pel 1:1 dotal fA·
sil de ,ealelacci6 centlul.
Dos dies abans a dos dies des­
pres leblen un /Iegat plecisamem de
ties celJleS mil pessele,s, lis pagllla
calefacci6 \ amb les pessefp.s de la
subsclipci6. I fes del Ilegal plen­
guelen com loles el cami de Fran(,a.
Pel aquests mofius lrobo mes hu
mana {"actual inslilucl6 de tAssls·,
I�ncia social; cncara' que de primel
antuvi resulll mes cara, leau/ta 8em­
pre mes plOfitosa pel a J'economia
naclonal.
,
L'Assistlmcla Social a Malmo
compleix amb' els fins que perse,
'guelx la I velitable democillcia, no
oblidan_1 jamai que pel adminlslrlll
la lesulta cal'a, menlle que en fes
monifuqules reBu/lava balath, i en�






Pl'itner.·:"'Bs, recorda la prohiblcl6 ex,lsletll de vend('e ,rtlclt:s rMclollfJts,
8en�e qu� el com�rchmt exigelxl al cornpi'adol' els liquets 0 vals cO!i'e�p�
nents" ,
Segoll.-Quedfl totalment prohibit a iota classe de comerciants' d'artiCies
comeBtib!es dlt tota menil, eatlgufn 0, no raCIOtllJtS. vendre'Js a ptr�on.r.e que
no presentin e� el moment de lIfcompra. Ja tal'ja 'de racioaament famllfar pj.o�
,
phi. \ , ", "
Aquesta pJ'ohlblc16 compre.l els co_mel'cllmt� de placea merCD's. botigoi(il
I casis particulars. ,
Tercer.-Resta prohlbfl vendre articles cOlne-allbles .. a'ltree Hocs que no
slgulo les" pl�ces�mercllt3 0 botlgues de�udllnHmt matrlculades en ttl con­
trlbucl6 industrial t de comer�, Per tanto cap page"} nl comercftmt, no padren
vendr� lIurs tirticles, en el camp nl en Hur domicil! parti,cu'lar.
,Qual't. -Bls agrl�ul�ors seg-ons l'acord profcedent, ven,en obilgattl. sense
eXCU3a de cap mena, II pot'tar"el:5 StUS intlcleSlles placts mercafs diiSquesta
clutat, apart dell! que �ntl'eguln a18 lJoc� celtil'al� at proveiments.
Clnque.-Bls contraventof's d'uquests acord:s, SertUi 8tVerameot e1(tncio ..
nate amb el maxim rigor ,que .pe'rmct 14 ll�l. 1 amb I'empresonnment el s'esc'Du.
,
Sise.-A partir d'lIquesta data,queda rc,rrnlmmLnent prohibit a tot cfutada,
sigul d'aqu�sta cluta� 0 fora. extreure de la matelxa ar'tldes de queviures q,ual.
seyol que slgul Ie cla3se.l quantltat.
'
Sete.-Queda totl!llment pl'OhlbH el cirCular pel' Cat'reler�s t' cnmlns d'a ..
queat terme municipal, es a dlr: per fora dtl. case urba, des de lee dell de 11'1
nit, 81 no h per un moHu juetifieal. '"
'Fota peraona que sigut H'obada fora del C12:!C mbls deapres de ht eu�dlla
,bora, sense que justifiqul' hi ra6 cl-t diJ despl_8�amei1t" .sera detingudc sens�




BI que rs fa public per a general conelxement de lots ell!! ciutadans j
especialment de Ie! pcrsones que per ra6 (Ie lIur prolessI6 0 comer<; en e6n
afectllides. esperant l'Ajantament que 10t�, compradors I vtnedore, .ixf com
la page�da contrlbulran 8mb la majer efic�cla pel compliment dele expressats
Bcords, que no tenen aUra flnaJltat que vetllar pels Inleressos de tots I cada
un dels clut"dtJn� malafonlus, en el :seu reapectlu carlacter, I procurar Entre
tots vetllilr per un normal, proveYment en aquea,ts mom61:rats greus, que com
a conseqUeilcIu. de la guerra traYiaeta el pifs.
'Matar6. 12 de juliol dtll938.-L'AlcCilde, Ramon Moli8t.�P. A. de la C.
de 0, 81 Seeretarl, J. B. S"nsegunqo,
' ,
. ".
BI proxlm dtvendres, dill 15 del
current, eortlra 10 cemtoneta del 50-
cors Rolg Intemaclonal, en dlrecclo
.a HoepUlIlet de Mar t Borges Blan
'
ques amb la fi de' portar ets paquets
que del5Jtgln rremetre els familiars
dels compenys de Matar6 que ee tro­
ben en els Barallons d'Obres ( Fortl­
flcaclone numeros 18 I 23,
No estau autorltzet equest Comlte
per a portal' personee allenes al rna­
telx, In aqueet vlarge, es fa saber que
seran rebutiadee quentes penclons IS
facln en equesr sentlt., '
Pel tomlte 'del Socors Roig Inter









-AeorfelgdecillDt�ldlll'12; el PrtGmldt!, n' orII�a.Clu,vlm-l-emc peiSLeh.�� ha corresposi al .".numero 767. .... 'i _ ' . _ .
,BII! numeros premlats amb tres pee .. I B I .'
"
i Santiago Llrgell, condemnate a 1'6) - i ltce ditMpres de clnc enys de Governeetes son: 067, 167" 267. 367, 467, � arce OtUtf! ) tlma 'perla pel Tribunal d'esplonarge .. 1 nactonet aocialletu. Bl docu.nent par-567. fK>7. 867.967, I Comunicat oflciald'ahlr .In i alta ti'"YcI6 de CatalunYd.-FAbra. lid d.'e la propegande aqtlreliglosfJ, de� .... la llulre contra la creu, de Ia llmttaclo
I·
,BXBRCIT DB TBRRA i E;ls desesperats ,; , del entre, del pa�anil!me a 125 escoles
• FRONT DB LLBVANT.--Dilrant la�, At carrer de ManlSo.ba POI!H't
11 a la f de la supreeslo d'eseocteclone ca­
nit ultima, al sector de La Puebla de � Siva vtda tlrant se d'un te�cer pie tollques •�, Valverde fou energlcamenr rebutiat I,MBtiO Borrell. AI carrer de Creu ce. Lavlda als. campsde J �1I5. ureaaalaR � un atac enemlc sobre les noetres po- berta he ester rrobat mort losep
_
M 0 RALB:! P A �,,� J � ; elctons de I� cots 1.521, I'J rOest .de I Cr�spo,-Fabra. "de concentraclo nazisOlptlsU.rI: l1ARTf P!Tt! _. MAJjA�O , vertex Muela. Notes de la Oen�raUtf. t '\ PRAGA. - Un voluntarl txec queA la zona d'Artona"lee tropes es
I
1
marxa a -Bspsnya f he estat
'
detlngutPer 50 c�ntlms podell f41Y on bOll f.�r;.. panyoles recupereren La Fernelta, el 81 President de. 131 Generellrat se- durant 18 mesoe II un tamp de con �castell de Castro i 10 cora 608. L'ene ,nyol' Llule Cornpanys, b. convereat
: cenrracto alernany diu en ell c,Rudtseqnl,
amb
J .I iI - U R II"'''' ei .. mlc fou fOll8gltat. r 1 aquest rnatl amb els perlodf"tefS j els
'
Pravo-;: ,\.....
En Ja Iornada d'/Svui, no s'he regls- i bo, ma, 11lfes,tl!lt, que el c,onseller de G�, «,B18 �ofdment$ 86n.dJffc!is de an-,'POi!ltr« rnzfiW10-nf I 16 Sb t t b IIrrat, en els diVel'S,O� sectors. cap ec I vernac ,�enyor v err, ee ro ava J ' porter, BI8 preaoners setan al campDemsneu-loe en h�1S bODIl!S tu.gtf,fj illll
�
itvltat digna d' sser eernentade.
,\ i molt,mlllo!
at de, lee ferldes rebudes
I
de concenr�ti,Cl6 de Kleslan. Bi preso
qulvlur•• , - Forl."lo ".. PJl.lIll!ll!!
I FRONT D·8XTR8MADURA, - Un : en I eccldent d sutomobn qUE 80ftl ner Kellske (ou lI.n�.1 a uno �arr.c.8BRIA B_ATBT. . � cop de rna. faccl6� contra Casa Ca8� i dies paseeta. Afegi el senyer Com- on ja fa trobsven 120 persones 'que'- tillo Calabazae, �I sector de Toledo, I, pan ya que fins els 6111ms de 18 setma- 'I' VI, uen eur en les
.
condlcions mb in.MANC;ANILLA ClL� MNA" fou vlgorosament rebutiar. I na no cel.ebrara, el Consell execunu , humanea, La melor part, dtle obr�rl3 ,.terms FiNf,s,SiM «P9'r�ONI@h FRONT DBL CBNTRB.-Bn el dla
,
de la G�neralltf21 Ia seva reunl6 ordl
I
bavlen de treballar al .campament onM 0 � ALB 3 PAR 81 A ,�X8�� d'flbir, fou 'Volnda, al Stctor de Ca.r;a4 t naria aelmanal.-Fabra, 7 0 8 pre-soners, �stllven eRganxQ.t�. banchel, unn mina pro.plll, I s'hl!ln j , com CGvlill:-s a una 'sembrlldora j ha�DfposUorl: MA�TI �i1'Il·B�·- Mil.\�;u�6 '
caplUf'llt ala r�bele, q�� eofr'lren'mol I .', Estr�nger
, I v!en d'arro�segar la maqulna peltea b�fxee, diver�os pre(!Jonere. ! EI t d I ' t iii camp. Igunlnumt havien de portar el-Le::\ restrlccton� qu� a l� lndug· ALTRBS FRONTS,-StYise noli- J S ex '�ems e a no a U-! carro pie de Fene. BI�' guardles, ve�.trh� ha Infpo�()t III mane!t de materials, I des d'Jnteres. i rada per I' ./r,mbaixador de la J, t1i"s d'uniforme, colpeJav,en amb leefa que manquin fo.rces arllc;Ie8 d'u8 1 AVIACIO
, f Republica a londres cul�ttl!! deJs fuseUlS els que quelendom�!!Itjc. La C"rtuJa de Sevllltt. pe- � L'eviacl6 'eetrfJ1ngera al set'vel de)s LONDRBS.......La nota que lIfuril 01 can�ftte. AI camp de concentraci6 dero. enc8ru seguetx oferlnt ale seDe 1. ftlccloso�, real,ltta, durttnt Itl �a3stldtt 'Foreign Office J'ambalxl'ldor d'Bepa- Kleb'.llau, tl .rlleS dels nle:rnemys es fro-,die,nfs un, bon aS50rtTt d:.nq,ue13tl! Iml·,1 nit, dlversi'ls aO''''�,.selons contra les" ',hi!n Cli::nls de, txec�, iuO'oslaus I suTs-6 nya en aque�ta capital. Azcarate. co..., 6de3 nec(ls15ltris Pi1:f &1 Iii CalS4 0 per a ,poblaclont'l civlltil de Sr.nt Vlc�n� de
m�n�11 afirmant que lea, infol'rnacfooe eos.fer un pre�ent de bon guet. .' Calderl'\, Caiafell, Cubelle�,.AltBfllUIJ,
Cambrile, Rlud€ctmyef!- . t Montrolg,
relatives II Ja Intervend6 italllffla
emn-I





incon1,1'0- . BUBNOS AIRBS,--Bls presid�nf6M 0 R A L 8 � PAR d j A.,.,,. xml;'��1 \lertlble8, La nota e'sta dlvidlda en di- d I' E t I U' 1t A tl XII'. • "e�,:s a s n�. rgen na, e,Detli1l1ftcu �flm"rQ;: El Dt"ari Oficial verses parts, �ota els tHols de. avia- I






ra� eru �.an comun ca ur ac�CONYAC POPULAU de la Generalitat cl6, matei'llli de {:uerra,
.
persona', ceptacl6 de'} paper d;arbitres �I'l la' JCONYA,C 8XTRA MOP'cJu P�f(f.J.�' BI Dlarl Oficflll de 10 Generalittit etc., j enumeru UilS 40 elleos de 111 Confer�ncili de Ja pau d,1 Cbaco.Intervenci6 Ualfana li Bspr;nya
ngfs-I
'CONYAC JULlQ CeSAR' publica una ordre d'A�rfcultura per 112 ' trat.3 eolamftnt durant eJ perfodf d'a- El Paraguai satisfetDlpmdtAlrl: MARTe PITS �-. MAWJ,,;O qual �a dleten les normieS d'explotf.- br'il n juHoI d'aqu�st liny.-··Fabrl1. ASUNCION. �__ Bl deJegat diel Pa�ci6 forestal de lee finqll�s que depe-
Com�rc.·a"'�t� 8tlglesos .- ragus! en In confel'�ncJa de la p�u delnen dels serveis foreBlal� de II! Ge- ' - .... �w � .,
d i I Cbaco, de ,reJorn jf! al eeu, pars haAt· h t t t It. I
nttraHtat 5egom� la dL�po�lcl6 del
14,'
nor Marner can,s anul· en CQ- m""l.llfe�tat que encara que elf! "' ....ol.'d'"IlIques numero a. es I ,10 mg. d d b d I 1937 F b f I d r i ... g" �e el!lem
.. r�
e ,-_. iJ
r?: _ l�andes etes a, n ustr es �p,re80e em ltl cOnfel'ellcia no eatfsftula �a censura , La JtJsttcta de la Repubhca I aJemanyes tote! l�s l'dvindlcacions del Parngul1j,





ha Imposat dlferen.ts p�nyofl?e per Is I del9 acHvltat�, d'ftlguns dfr,igents d'!n d'es�er II atribuit el llioral del CbfJ-venda d'artfcl�s Ii preue abul5lu8. Bn- dUbtrfee ifltmanyes a 111' regi6 dels co.-Fabra.
tre lea penyores poeades n'hi ha una .j! sudetes, algunes cases angleees I L'acord comercialUn motor 5 H.P. funcionr.mt I:ctulll, de 25.000 'peseetes a lu .cl��a
vfdua
I
nord ,amerlca.nes �r.m pres I'acord de entre Polonia i el Reichment marC6 cHarleylO, ten lmmillofa- Muxart. anuhar Ie:t� comande8 que el� tenfff,n'ble e�tl'!t. . Als foe:sos di:l Caeti!1I de Montjuic I COflfit.'lts. 'VARSOVIA. -- L'(1cord . com�rclalban estat afusellats Manuel Gallietea Sembla que 'en exptdir-se les mer- slgnllt el primer (fc jullol entre Po)o-
caderles a Anglaterra s'lijuntftvft III III nla i Alemanya reporta_ra a la prlme-\ cxpedlcf6 lmderial divers de pl'opa- ra entre DUree GVentalges el manteni.-D J B·arba', Rl-er.=raa. 'gandtt beneln_lsfc. III ,qual cosn h., ment del contlng�nt de carb6 que Po ..r.. .. . IIL& •
I c8u•• 1 dlegouor al. com.rcl.nl� brltll- Ionia oamlnlolrava Ii Auolrll, La· ciu.Inspector Munlctpal de Santiat _ ..Metge de 14Hospftai Clinic " nic�.-,Fabra. rada dtl nou llcord co�r(llal sera de .'
dos lInys.,I f.ls «pirates» que hem creti- Cal remorcar que pel nou sCOl'd, eli tab, segons eUs mateixos calM que bn transportat AUBtr'h� a"
i declaren . traves d<e Txecoelovaqula eera entre- '
I ROMA.-Bn un comnnicflt oftclal gat en un punt de la fronfera poJone-sa alemanya f d�allf transportat 8115l is d6na compte de les p�rdue:5 eofer- 1I0es de consuln. Aqu!shl dj8po�icf6I tes_ per l'avlacl6 clegfonarjalO il Bs'p.. pel j-udlcara . el. trafec dels ferJ'Ocarrile------ nya fins eJ dia 11 del cOl'rent meso txeca.-F�br,lI..' . ., ·
d ,
i Segone aquest c:olflunlcat, re�ultaren 'Atencio, Empreses Col$lectivltza es. f mort!: 35 oti .. iaJe 'pilot!!, un oflclol - Les difer�ncies germano-obeervi2dor, un oficlal mefge, un ofi- txe.ques .. .1 ncidents
I clal 'especlalJst8, 27 eots oficlallS pI­
i ldte, 53 sots ofielals j 2 soldeta. Re:
1 'auHeren ferfls: 14 oficJals pifote, 5
! sots-oficlals pilote f doe eoJdafs es
j pccialieles. Desapilregute: 4 oftcletls
! pilots, 5 aots�oficlal" pllots.-Fllbra.
: Ni Gil Robles no pot viure
a la zena de Franco
1 LONORBS. - BI cOffleSpOnseli del
i «Times» Q Burgod comunlca que 'Gil
f Robl�e, ex cap d'Accl6 Popular, htl
i bagut d'abandonSiI' I'Bspafl.ya feJcclo.
I ea a con8eqU�nCieJ dels atacs que re­
; bla per part dele falangfetes.
!
,
j La creu gammada
1 contra la creu catolica
I
I ROMA.-L'cOsaervfltore Romano»
: ha pubHcfd un
.
d,oeument slgnat per
I l'arqu�bielbe de FrJburg. In el qua)











Vislfl!: Dlmllrts, dijou8 t dissl'Ibtes-, de 4 II 6 - Economlca, de 6 Jl 8
Dlurnenges. de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (r.aTlton�lia Lepant) MATARo
-.-------.�-------.-��.---,
81 Diari Oficia/ de la Oenera/ital de Cafa/unya p'ublicllVll, el dill 9 del corrent,
un Decret del Depl1rtament d'Bconomia, en I'�rficulal del qUitl hi \!on.stl.'l el trUe·
,
segueix:
, Art. 6.� En l'ol'dre comptable i flnllncer de I'empresa, es de la compe ..teocta de l'lnterventor, el segiient:
lI) . • • . • b) c. . • • • c) • . • • • d) . . • • .'
(e Autorlttllt 8mb III aevll stgnaturll tota els documents que aignifiquin
ditposlcl60 moblUtzacl6 de cabels:
BBRUN ... Amb moHu d'no15 Incl�dents �ell�e �mpotttmcfll oeol'regutlS f:Ihi fronte.ra germano tnca tota Jfj
premSl1 publica vlolenfs artlcl�M con�
tra Txeco810visqula I recloma la im­
medfata eoluci6 del problem" audeta.--Flfbr.,· .' .
Art: 14 �
.
A p�rti� d� Id d�ta 'de'lll publi�acl6 d'2!qne�t Dec'ret'al hI.�,Ri
Of'ICIAL cIs InterVf'vtors-delegata ell exercicf adaptatlln Jlur actuacl6 a .
let! normes lie( el5tablertes. Pel que es refere!x 1.1 la�igilatura de -docu­
ments que implkruln inobilittacl6 de C'id.>1.'1ls, caldra registrllr J�s signet­ture's al Neg-octat de Lr.llflWzacions del Oepartament d'Economla i leB
BclOques I establlmenfl) de credit deiX7.lttttl d'lIdmette tlaper que no porI!




�PRAGA.' ..... S'ban reunit els al!5 re­
preswtam:s alt'ls partlts de 1'0 coalicf6
--gov�rnemental PItT tard'flstudlnr 18 •modlfi�acl6 del Codl Admlnf8lr�tju de
)'any 1927 I adoptar 10 a lee tfunsfor­
macfons que portarll Ie conce�sf6 de
I'oufonomfa IS lea dlferents mlnories,
Tamb� 8'ba reunit el ComlJ� res.
trlnglt de mlnistres soto Ja pr ...sfd�n",
cia del senyor Hodza, ocupant ee delee modlfict.!cions Introduidf.e prtf Comll� dela �J� en ele projecles de, lie!
sobl'e l�s d'ldJomee i lIutonomfo ad­
mlnil!Jtratlvll.-Pabra. .
En cons�qU�n�h!,' el� D�leg.at� de I� O�ner.,iifai ft 'le� E�pr�5�1!1 BlJn�A;ie� I iDs:
tituctons d'Betalvi de Ca1alunya hauran de tenlr CUla que, a iH!rtir del dh!'9 de
IDlIig propvlnent, sigal co�plimentat l'eaper'lt I lIefrs del que queda ordena' pelDecret de referenda. <
,
Bo!l'celonft, 115 d'abrlf deI19�.
EI Cap del5ervel Ttenlc
del Credit I de l'Estalvl
Banc.a L�,rl11is .. Bane Espanyol de Credit, .. Bane His-
110 Colonial .. Bane Urquljo Catala ... M8jo Germans,
nquers • Calxa d'Estalvis de Matar6.
.
• ;t Ddt:l .,rt,. art • '" ����ll,.�.....r.�} t::JS.:o-'
( ..
IMPRBMTA MIN8RVA. -. 'MATARQ
,-
